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На основе данных, хранящихся в онтологии, строится графический ин-
терфейс оператора в виде дерева стадий производства РФП и их операций. Для 
каждой операции отображаются элементы ввода по показателям (чекбокс, если 
показатель имеет булевый тип (да/нет), либо текстовое поле, если для показате-
ля необходимо ввести числовое значение). 
 
Рис. 8. Диаграмма классов онтологии описания процесса разработки РФП 
Использование предложенного средства проверки выполнения этапов 
технологического процесса позволяет повысить качество производства РФП.  
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Одной из актуальных проблем современной  прикладной информатики 
является проблема моделирования и анализа больших объемов данных, пред-
ставленных в электронном виде. В рамках этой проблемы особое место занима-
ет задача анализа данных с целью поддержки принятия решений. Традиционная 
математическая статистика, долгое время претендовавшая на роль основного 
инструмента анализа данных, сегодня в основном используется для проверки 
заранее сформулированных гипотез и для “грубого” разведочного анализа, со-
ставляющего основу оперативной аналитической обработки данных (OLAP). 
Для выявления неизвестных, нетривиальных, практически полезных и доступ-
ных для интерпретации знаний, необходимых для принятия решений в различ-
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ных сферах человеческой деятельности в последние десятилетие активно ис-
пользуются методы  интеллектуального анализа данных). 
Объектом исследования являются модели, методы и программное обес-
печение анализа данных. 
Целью работы является разработка моделей, методов и программного 
обеспечения анализа данных для решения различных технических и социально-
экономических задач.  
В результате исследования разработаны модели и программное обеспече-
ния для анализа RDF-данных о вузах РФ; методы построения онтологий на ос-
нове анализа текстов; модель учебных курсов в виде онтологии; программное 
обеспечение, реализующего методы оценки юзабилити на основе анализа дан-
ных активности пользователей; программный модуль подсчета светового пото-
ка систем внутреннего и внешнего освещения; информационная система  ана-
лиза данных отдела продаж страховой компании других экономических и соци-
альных задачах; программный комплекс для дистанционного управления элек-
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